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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas yang diukur dengan
menghitung current ratio dan quick ratio, solvabilitas yang diukur dengan
menghitung debt to total asset ratio dan debt to equity ratio, profitabilitas yang diukur
dengan menghitung return on asset dan return on equity, market share yang diukur
dengan menghitung earning per yield, serta memakai variabel kontrol yang diukur
dengan menghitung ukuran perusahaan, ukuran KAP dan umur perusahaan terhadap
initial return pada perusahaan yang melakukan initial public offering.Penelitian ini
bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan
penawaran umum perdana (IPO) yang telah tercatat pada BEI tahun 2011 sampai
dengan 2016. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode
purposivesampling sehingga diperoleh 77 perusahaan sampel. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari capital market of directory, fact
report yang di download dari www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis regresi berganda.
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikan 10%, maka
penelitian ini menyimpulkan : current ratio, debt to total equity ratio dan 2 variabel
kontrol ( ukuran KAP dan umur perusahaan) berpengaruh signifikan terhadap initial
return pada perusahaan IPO. Berdasarkan hasil penelitian maka, disarankan : (1)
memperbanyak jumlah sampel perusahaan yang melakukan initial public offering
(IPO), (2) memperpanjang periode pengambilan sampel, (3) menambahkan
variabel-variabel baru yang mempengaruhi initial return selain yang diteliti dalam
penelitian ini.
Kata Kunci : initial return, current ratio, quick ratio,debt to total asset ratio,debt to
equity ratio,return on asset, return on equity, earning per yield,ukuran perusahaan,
ukuran KAP dan umur perusahaan.
Abstract
This study aimed to examine the effect of liquidity measured by current ratio
and quick ratio, the solvability measured by debt to total asset ratio and debt to equity
ratio, profitability as measured by return on asset and return on equity, measured
market share by earning per yield, and using the control variable measured by firm
size, KAP size and company's age on initial return at company that do initial public
offering.This study considered the causative research. The population in this study
was companies that do initial public offering (IPO) listed on BEI year 2011 until 2016.
The sample was determined by the purposive sampling method so that obtained 77
sample company. Types of data used was secondary data obtained from the capital
market of directory, fact report download from www.idx.co.id. The method of analysis
used is multiple regression analysis.Based on the results of multiple regression
analysis with a significance level of 10%, of the study concluded: Current ratio, debt
to total equity ratio and 2 control variables (KAP size and firm age)has a significance
effect on the initial return of the company performing the IPOBased on the above
research, it is suggested: (1) increase the number of samples of the company
conducting the initial public offering (IPO), (2) extend the sampling period, (3) add
new variables affecting the initial return other than those studied in this study.
Key: initial return, current ratio, quick ratio, debt to total asset ratio, debt to equity
ratio, return on asset, return on equity, earnings per yield, firm size, firm size and
age.
